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管理，理顺分配关系，进一步健全规范的非 税 收 入 运 行 机 制 和
法制建设，加快综合预算管理，增强宏观调控功能，是政府非税
收入规范化管理的路径选择。

























为 1627 亿元，相当于本级财政收入的 11.2%；地方非税收入为
8896 亿元，相当于地方财政收入的 74.8%。保守估计，2006 年全
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